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E n ios momeníos ac íuaíes 
l a RepúLl iea! . Estante Ahecho 
ucido a ^ í ^ coosiéna í 
iianzí 
un 
c ienc ia 
Y cuando 
•idose y 
^ pudiér, 
la signific 
-01 en los momentos ac-^ vación del día 10, los hechos se 
ytl^#n ,ta: ¿efender la R e - ; desarrollaron de las cuatro a 
1 ¡ca j las seis de la mañana, sm que 
R „11(.de haber diferencias, en las sucesivas hubiera la me-
ainéuna clase entre los re- ñor repercusión en ninguna 
entre licanoe, ni siquiera 
oles; porgue el derrumbe 
¿República sería la mayor 
s d e s t r u i r l a ! ^ f e r 1 ^ pcfr 
ai% en España. Catástrofe 
,r T6 ^Jarable desde cualquiier 
a ia traicil ffl(o que se le mire. Catástro-
lue por sí s¿en el caso improbable que se 
1 POSibilidaddiiaurasela monarquía, por-
é^0( únicame ¡volveríamos a los tiempos 
o. la intentoi fernando ^ ' Y ï f 
. . . m ¡uera un servil adulador del 
a aeoe ] m ^ tendría ase¿urada ni 
' aunque la i ^{hacienda. Los asesina-
e n Otros DIO ¡estarían a la orden del día. 
ahogarían en sanare las 
nobles aspiraciones del, 
:n otras circuas 
la consej 
ida. 
ia empleado e 
parte... 
¡Esto es la República! E l po-
der público fuerte, que tanto 
reclamaban los elementos de-
rechistas; el orden, la paz pú-
blica, sin más perturbación 
que la hostilidad implacable 
que le ha declarado una clase 
social, la más parasitaria, la 
que con la monarquía extendió 
sus poderosos tentáculos por' 
todo el país; la que tenía so-
juzgada la voluntad nacional 
con el dominio de la tierra; la 
que está llamada a desaparecer, 
no sólo por ley de justicia ine-
xorable, sino también por dé-
lo español. C a t á s t r o f e ; cencía pública, 
iétisí de la revuelta sa-j Y a esto se reduce todo. O la 
ta triunfante la revolución' República domina a esa clase 
taniblé.1 la feal-lque es el caso más pro- ¡ parasitaria, o esa clase parasi-
Ciquíi para ptwWel-,porgue el soviet cor- taria continúa extenuando al 
m o v i i n i e a t o l r ^ 0 sano y ^ díctadu-'país . 
d e CXtrañat ^a^Pr0 e^tariado, ejercida sin I E l Gobierno del señor Aza-
, so.no dejaría piedra sobre ña aceptó el reto, y ha hecho 
procure anular j , i J i J " i n . i 
r Ira en ei templo de la de- el oportuno llamamiento al 
l misma razOl (racia espaf^l^ j paeblo para la defensa de la 
tier Cuidado d a República siánifica el' República. E l pueblo sabe lo 
;edor es desà to en u^e se neutralizan | que tiene que hacer y no anda-
ersaríO? Y a el'uerzas de la extrema de- rá remiso en ello. U n a nueva 
1 SU espíritu '4y(k Ia ext,:ema izquier-l intentona bastará para que la 
)cedimiento 
«a la.izquierd es la f un- dignación popular se desbor-
promesa de un orden so-
lé expropiacií ^ justo e s t ruc turado e n 
iba de p e # i \Qi SÍTí éceLn¿e3 v i o i e n , 
3 y a la que ^ ^ el desarrollo natural 
dado SU apíP0 de los principios que 
leal V entUSiaP*11 Ia nueva civilización. 
R derecha, la República 
, Harantía del derecho leáí-
. la medida yante creado, y la se¿uri-
ÏS momento u eque aquellos otros me-
tCÍOneS, ^^os, serán respetados ': 
SO consecuei^61 tiempo ^ en que de-1 
el momento 
resa. . 
Iii 
0 los ojos a * 
1 pronto C0« R o s a m e n t e 
• O í 
de y acabe de una vez para 
siempre con el señorío de ori-
gen feudal y con todo lo que 
rodea. 
FRANCISCO VILLANUEVA 
Madrid 21 Aáos to 1932. 
^ extinguidos. Para lo i 
- es extrema derecha, ni ¡ 
Kl ^^quierda, la Repúbli-
República I leí centro mismo de la so-
nacional pronunciada 
en 12 de 
e1931. 
L A M B E R T O B E L L I D O 
FÁBRICA DE TEJA Y LADRILLO 
HUECO Y MACIZO 
San Julián.—TERUEL 
PRECIOS ECONÓMICOS 
ahora 
hub 
ello. P o f N 
m m m m el M m 
)S h u b i é r a ^ ; f t a ' ^ 
La líiiiiiiia y 
u b í e s e deni^etietesta R e ; ú b l i c a a t o . 
acc ión porque es la única 
m á X Í ^ ^ i / ^ i v a a losproble-
tambi^]^6^0 tiempo; por-
' * reéimen que ha pues-
;SpafMuera d tierno 0° ^ le esa vo-energía ^ tevo lUcionar ia 
que ha 
todas 13 
e x t r e < ^ 
.n de ^s 
bC ^68^ el ^ t e l en 
le d 
os 
a l obrero, t an to • Estamos convencidos los agricul-
patrono, c o n v i e n e ; totes de la honradez y sacrificios 
de nuestro Gobierno, cuya demo-
cracia nada envidia a la de ningún 
Gobierno extranjero; convencimien-
miento que los propietarios y obre-
ros que trabajan la tierra—principa' 
riqueza de la nación—demostraron 
en los sucesos del 10 del actual, en 
cuantas poblaciones se conspiró 
contra el Gobierno y el Régimen, 
incluso en los pueblos inmediatos a 
Sevilla, cuyos obreros y propieta-
rios que trabajan la tierra, forma-
ron gran parte de las masas adictas 
al Gobierno y por tanto resulta evi-
dente que no caben «Paviadas» en 
el Parlamento, ni «Martineradas» 
en Sagunto, ni «Sdnjurjadas» en 
Sevilla, aun cuando éste cumpliera 
con su deber el 14 da ^br i l al po-
ner la Guardia civil al servicio de la 
República por evitar la lucha del 
ejército con el pueblo, ya que el 
ejército y el pueblo son uno mismo. 
Porque el que haya cumplido sus 
deberes no da derecho a conspirar 
para imponer el absolutismo a cos-
ta de la sangre del pueblo, porque 
esto equivaldría a cobrarse la san-
gre que evitó el 14 de Abri l , y hace 
suponer que lo hizo para cobrando 
buena lama, poder después con 
más facilidad erigirse en dictador 
absolutista. 
No cabe tampoco la imposición 
religiosa ni capitalista, que sólo ca-
bía cuando el pueblo casi totalmen-
te inculto se dejó explotar por el 
má^ fuerte, que imponía la razón 
de la fuerza al pueblo, cuya gran 
mayoría, incluso en las grandes 
poblaciones, estaba falta de todo 
cultivo mental, resultando el pue-
blo un cordero. 
Pero la fuer/a de la razón, que 
como gotera continua, no cesa de 
abrirse paso, avanza y surge, y 
quien intenta impedirlo sufre las 
consecuencias del bloque justiciero 
llamado pueblo. 
7 si en estos tiempos no caben 
imposiciones de la razón de la fuer 
za, debemos todos, por ello mismo, 
aportar en bien colectivo, cuanto 
humanamente podamos, al objeto 
de que los organismos ayuden al 
Gobierno por bien general, y ha-
ciéndolo así podemos con facilidad 
llegar a extinguir los obreros pára-
los, ya que tenemos todo por ha-
cer, como herencia triste de la ex-
monarquía. 
Es problema mundial el de los 
obreros sin trabajo, y como todos 
sabemos es consecuencia de la 
enorme producción de maquinaria, 
bascando la economía de brazos. 
Ocurriendo esto no podemos ni 
debemos substraernos, puesto que 
el estómago no admite espera, y las 
lamillas necesitadas piden y se les 
debe dar trabajo o pan, evitando el 
mal para todos; por humanidad y 
conveniencia interesa extinguir pa-
rados y perseguir vagos después. 
En consecuencia, el dilema es: 
Democracia o dictadura roja. 
Pero Democracia no de dicho y 
mala fé, como sienten muchos f r i -
gios y cavernícolas, «encaretados», 
porque ello da pronto su fruto fa-
llido. 
Democracia de hecho y buena lé, 
es base del principio de autoridad 
y bloque contra el absolutismo y 
vagos profesionales disfrazados. 
Sin Democracia de hecho ni prin 
cipio de autoridad se acelera la dic-
tadura roja, que no debemos dejar- s u 
le paso, mientras no veamos varias H T I I 
y*| l a r i o f I f l u S o 
9 al 12 de los corrientes, los capi-
talistas y monárquicos enemigos 
de la República, dueños de gran-
des latifundios, incluso de pueblos 
enteros de Andalucía y Extrema-
dura, que además de ser de proce-
dencia dudosa no tributaban lo que 
les correspondía. 
Resultando que la ley de expro-
piación forzosa de fincas rústicas, 
solo aplicada contra los encarta-
dos en los sucesos, es un derecho 
del pueblo, según el artículo 44 de 
nuestra propia Constitución, es 
consecuencia lógica de peticiones 
populares que clamorosamente pi-
den castigo a los culpables de los 
sucesos. Es a la vez y por tanto se 
destaca la urgencia de dicha ley, 
para que los parados andaluces y 
extremeños, especialmente, tengan 
trabajo de propia explotación. 
Bsta ley resulta un derecho, con 
el cual no se sacrifica a otros espa-
ñoles honrados, aunque dueños 
también de latifundios. 
Esta ley no priva de exigir la res-
ponsabilidad civil y militar por los 
sucesos mencionados, que subirá 
unas pesetas que algunos tendrán 
que traerlas del extranjero, a don-
de las llevaron por instinto antirre-
publicano. 
Pues si estaban acostumbrados 
a llevarnos fácilmente a las guerras, 
como corderos al matadero, mien-
tras los grandes capitalistas estaban 
con sus hijos en casa, enriquecién-
dose muchos a costa de los pobres 
que estaban en la lucha, hoy ya 
ese cordero pueblo deja de ser hu-
millado y no consiente que los da-
ños causados a las madres de los 
soldados muertos por engaños de 
militares reaccionarios y paisanos 
absolutistas, queden sin reparar. 
jSe acabaron los sacrificios hu-
millantes! 
Por lo pronto el buque «España 
número 5», está preparado para 
conducir a Villa Cisneros, a los 
traidores que no corresponda ma-
yor o menor castigo. 
Ayudemos, pues, al Gobierno a 
consolidar el régimen y vigilemos 
a los enemigos compañeros y enca-
retados de los detenidos por los 
mencionados sucesos. 
AGRICONCIO 
Teruel 22 Agosto de 1932. 
S E C O S Y H U M E D O S 
P o l í n i c a I n í e r n a e i o n a l 
1 H 
M E D I C O - D E N T I S T A 
L a famosa ley seca que sólo 
ha tenido la virtud de hacer 
aumentar la criminalidad de 
los Kstados Unidos, es el pun-
to neurálgico de la propaganda 
actual de los candidatos a la 
Presidencia de la poderosa Re-
pública norteamericana. 
Quisieron edificar una nue-
va moralidad y, en efecto, si la 
moral es una reála de conduc-
ta, lo han conseguido, pero tan 
en pu^na con los principios 
éticos, comunes a todos los sis-
temas religiosos y filosóficos, 
que el «¿anáster» se produce 
ya casi por generación espon-
tánea cuando no en nausea-
bundo contubernio con la pro-
pia policía, y hasta con al^ún 
que otro multimillonorio de 
esos que creen que con los dó-
lares se puede comprar todo: 
incluso el espíritu científico y 
artístico de la vieja y por ellos 
despreciada Kuropa, sin com-
prender, ¡infelicesl, que el Arte 
y la Ciencia son flores que sólo 
germinan en las civilizaciones 
muy depuradas y que desde 
Grecia hasta hoy, la cultura 
—llevando una marcha sinto-
nizada con el movimiento apa-
rente del sol—de oriente a occi-
dente, es occidental a pesar de 
la pretendida decadencia que 
postula Spen^ler y sin necesi-
dad de la defensa de M issis. 
Y así ha debido comprender-
lo míster Hoower, actual pre-
sidente de los Estados Unidos, 
quien no ha vacilado en acep-
tar su candidatura para la re-
e l e c c i ó n . Paladinamente ha 
confesado en su reciente dis-
curso que la ley seca ha fraca-
sado, si bien pone cierto palia-
tivo en sus declaraciones di-
ciendo que su programa electo-
ral deja este asunto a la deci-
sión de cada uno de los Es ta -
dos que integran la República, 
pronunciándose en un sentido 
opuesto el sistema de salooms; 
es decir: de lo que en romance 
naciones regidas por el comunismo 
con buen resultado, pero ello exige H 
no estar inhibidos, republicanos, H 
neutros y socialistas, pues nues- jj HonSilliB d8 10 2 1 !/ 08 4 8 7 H i ^ "a"108 ta^6111»8 lujo, don-
tro deber y humanidad nos requie-jH jj de toda inmoralidad —en el 
re cumplir con vistas a la democra-^ H Joaquín Ámau, 2 
cia, aportando la ayuda máxima al i j j 
nm::itttttmm:tt:m::i:immttmmm 
rimonío F T ^ árave crisis la eco 
l ley ^ ) Qe los estados más f uer-
a y de América, 
m a n s a r ^ Uri exttnajero que 
^ e^8Sdla8 en España que 
• ^ e n d o que es-
»tecee]0r País del mundo. 
^ j a l a d a la asisten-
l0sped a5 compra, mien-
mero, todo lo que 
^caparates de las 
•u^ 1^16 aprecia en su 
| lOo .yeco^omía de un 60 
SÉkk Üeda admirado del 
Porque aunque 
Gobierno, directa o indirecta. 
Es natural que ello exige sacrifi-j 
c ™ . a , e s . — l e s o e c o n a - ^ ||g 
Los sacrificios mentales los está 
haciendo nuestro Gobierno día y 
noche, aunque hay diputados ora 
dores que no quieren formar grupo 
parlamentario, evitándose, quizá, 
de ser parte del Gobierno,'que po-
dría motivar desatención de sus 
asuntos particulares, pero ello no 
nos priva de tener un Gobierno de 
admiración mundial y orgullo nues-
tro. 
Los sacrificios materialos o eco-
nómicos es natural que nos alcan-
za a todos, pues no hay atajo sin 
trabajo. 
Pero fijaros bien, agricultores, 
productores y obreros campesinos, 
nuestro Gobierno procura por nos-
otros—verdadero sector produc-
tor—haciendo antes sacrificio, a la 
vez que reparación por los males 
que han hecho en los sucesos del 
UNA V B C I N \ DE CANADÀ. VE-
LLIDA, DESPUES DE SALUDAR 
A SU MADRE, PONE FIN 
A SU VIDA 
Cañada Vellida.—La vecina Mó 
nica Armengod Armengod, de 25 
años, casada, fué hallada ahorcada 
en una paridera de su propiedad. 
Se ignoran las causas del suici-
dio, sabiéndose únicamente que se 
levantó a las cinco de la mañana y 
tras de dar los buenos días a su ma-
dre política salió de casa con direc-
ción al lugar en que puso fin a su 
vida. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
se hacen en ¡a imprenta de 
este periódico 
sentido clásico occidental— tie-
ne su asiento y toda relajación 
ética terreno propicio para éer- , 
minar frutos de maldición. 
Durante el mandato presi-| 
dencial de Hoower, justo es re-
conocer que éste se ha esforza-
do por aplicar la ley prohibiti-
va del uso del alcohol; pero co-
mo han sido muchos los Esta-
dos y Municipios no dispues-
tos a cooperar a este fin, el trá-
f;co clandestino de bebidas al-
cohólicas ha incrementado de 
manera alarmante, cometién-
dose continuas infracciones le-
gales y, por con^iéuiente, debi-
litando la actitud del Gobier-
no, puesta a prueba con el cre-
ciente número de crímenes y 
de envenenamientos a causa de 
beber las más absurdas combi-
naciones químicas. 
Indudablemente, desde Noe 
a nuestros días, el zumo de la 
uva es un elemeatoindispeu-* 
sable a toda nación y a todo 
individuo. 
Y este postulado es el que 
haáa que acaso Hoower siga 
viviendo la Casa Blanca otra 
temporada. 
Si no hubiese adoptado esta 
actitud, su fracaso sería inevi-
table porque lo que se refiere a 
los demás puntos del programa 
electoral, los Estados Unidos 
son ya un poco escépticos y lo 
que más les preocupa es poder 
empinar el codo —dicho en 
vulgar castellano— con toda 
tranquilidad y garantía de re-
currir al amoníaco cuando lo 
haya menester. 
Hoower se muestra, además, 
favorable a una tarifa protec-
tora puesta a la adopción de 
medidas aduaneras a fin de au-
mentar los ingresos' fiscales 
—otro brindis al tendido de 
sol—. A s í como a una severa 
limitación de la corriente inmi-
gratoria como medida —acaso 
la más eficaz— para proteger 
la mano de obra nacional y 
sostener la creciente progresión 
del paro forzoso. 
E n cuanto al desarme pide 
primeramente la seguridad, 
manteniendo las fuerzas terres-
tres y navales estadounidenses 
y por lo que toca a la crisis 
mundial, no duda en cargar la 
culpa a «los otros»; es decir, a 
nosotros, culpables de la de-
presión económica a causa de 
«las fuentes envenenadas» de 
inestabilidad política de los tra-
tados que pusieron fin a la gue-
rra, agregando —fácil es adivi-
nar la intención— que el páni-
co financiero europeo que esta-
lló en el otoño de l 9 3 l impidió 
que los Estados Unidos reco-
brasen su actividad, lo mismo 
en el orden bancarío que co-
mercial, industrial y agrícala, 
sin dejarse en el tintero que 
Norteamérica evitó el derrum-
bamiento de Alemania y que 
para contribuir a la estabiliza-
ción de la economía mundial 
está dispuesto a reducir en sie-
te millones de dólares las car-
gas que resulten de los arma-
mentos y aceptar la colabora-
ción de la Conferencia Econó-
mica para proteger la organi-
zación financiera internacio-
nal, mantener los valores mo-
netarios y desarrollar el comer-
cio universal. 
Como se ve, todos estos pun-
tos son de un romanticismo 
que marea; pero especialmente 
el que se refiere a poder cele-
brar en el altar de Baco «Qued 
erat demosírandum» dicho en 
latín para mayor claridad. 
FRANCISCO VERA 
O C A S I O N 
Se venden dos automóviles ce-
rrados, a toda prueba, 10 HP. 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
Vi* 
Pá^na 2 R E P U B L I C A 
Sin rival en el mundo contra el reuma, artritismo y 
obesidad. Millares de curas. Exquisito trato. Po-
sición única. Espléndida situación. Parques, jardi-
nes, lago y casino. Habitaciones para todas las 
iortunas. 
P A L L -
( A L H A M A D E A R A G O N ) 
(A 400 KILOMETROS DE BARCELONA Y 200 D-
?ÍÍe^losto 
Informes directos al arrendatario en el 
MADRID) 
to balneario que dispone de todos lnc ' " '^ ' t ik 
mentos balnoterapicos. Cascada uniCa nos ^ 
ciones. Los más excelsos artistas han ^ 
aquí sus facultades vocales restabi 
OE HISTOII 
el paro onpero 
La «Revista I r ternacío-
nal del Trabajo» publica 
en su último número, co 
mo en todos, estudios es-
tadísticos de diversos paí 
ses y de fuentes distintas, 
lo cual dá lugar a la apor-
tación de cifras contradic 
torías, Pero lo importante 
es conocer el desarrollo 
del problema, sí decae o 
aumenta la desocupación. 
Desgraciadamente au-
menta de un modo gene 
ral. Las medidas defensi-
vas adoptadas por los di-
versos países no logran 
contener la crisis econó-
mica que origina el paro, 
poniéndose de manifiesto 
su fracaso. Así se va ex 
tendiendo cada día más el 
criterio que defiende la 
adopción de remedios de 
carácter internacional, lo 
mismo en el aspecto so-
cial—reducción de la jor-
nada a cuarenta horas se-
manales, por ejemplo—que 
en el económico. 
He aquí un estado com-
parativo del censo de obre-
ros paradados en Mayo 
de 19J1 y en igual fecha 
del año actual. La prime-
ra cifra de las que se citan 
corresponde a los parados 
en mayo de 1931, la se-
gunda a los parados en 
Mayo de 1932 y la tercera 
al aumento de parados en 
un año: 
Alemania, 4.053.000 y 
5.582.000; diferencia, 1 mi-
llón 429 000. 
Australia, 113.000 y 
120.000; diferencia, 7.000. 
Austria,202.852 y 271.000 
diferencia, 68.148. 
Dinamarca, 39.027 y 
89.068; diferencia, 50.041. 
Fra n e i 8,41.349 y 262.184; 
diíereacia, 220.84:>, 
Gran Bretaña, 2 557.9i6 
y 2.804.753; diferencia, 
246.837. 
Países Bajos, 106.768 y 
244.452; diferencia, 137.684. 
líálía, 635.183 y 968.456; 
diferencià, 333.273. 
irlanda, 23.970 y 32.252; 
diferencia, 8 282. 
Noruega,22.736y 27.752; 
diferencia, 5.010. 
Polonia.230.100 y 328.700 
diferencia, 8.600. 
Ter r i tor io del Sarre, 
18.102 y 42.093; diferencia, 
23.991. 
Suecia, 78.375 y 82.500; 
diferencia. 4.125. 
Suiza, 16.036 y 44 953; 
diferencia, 28.922. 
Checoeslovaquia. 247 
mil 795 y 4 8 4 . 6 U 4 ; d i f e r e n -
cia, 236 809. 
Hungría,28.171 y 31.018; 
diferencia, 2.847. 
Estados Unidos, 9 milo-
nes 975 0,0 y 10.500.U00; 
die KÍ d-". 525 000. 
Hace más de doscien-
tos años que estaba pen-
diente entre Suecia y No-
ruega la cuestión de dilu-
cidar si Carlos XIÍ, el gran 
capilán sueco, había sido 
muerto por un sueco o 
por un noruego. 
El rey Carlos murió a 
consecuencia de un bala 
zo que recibió durante el 
sitio de la fortaleza de Fre 
drikssten, en una noche 
de Febrero de 1718, y des-
de entonces corrieron in-
finidad de rumores sobre 
el motivo de su muerte, 
no siendo el menos acre-
ditado el de que un solda-
do sueco, cansado de tan-
ta guerra, se había apos-
fado en cierto sitio y ha-
bía disparado contra el 
rey. 
En varias ocasiones, y 
la última data de pocos 
año , el cuerpo del rey ha 
sido sacado de su tumba 
y sometido al examen de 
los peritos, sin que se pu^ 
diera determinar de qué 
arma procedió la bala. 
Mas he aquí que un ecle-
siástico que habita en las 
costas noruegas acaba de 
publicar un escrito repro-
duciendo el relato de un 
tal Jon Vedlo, de Myking, 
Este pertenecía a la guar-
nición de la citada fortale-
za durante el asedio de la 
ciudad, y poco después de 
la muerte de Carlos X I I 
manifestó a sus compañe-
ros que era responsable 
de aquél suc eso. 
Sus descendientes han 
conservado por escri to 
aquella relación que di-
ce 
«Caminaba de noche por 
la fortaleza cuando divisé 
vagamente en la parte de 
los suecos a un hombre 
vestido con brillante uni 
forme. Tomando un fusil 
disparé y vi que el hom 
bre caía lentamente al sue-
lo». 
Como quiera que, se 
gún los datos de su Esta-
do Mayor, el rey Carlos 
pereció precisamente en 
dicha forma, y ha queda 
do históricamente proba 
do que en aquella noche 
sólo se disparó un tiro 
desde la fortaleza asedia-
da, puede definitivamente 
creerse que quién mató a 
Carlos X I I fué el noruego 
Jon Vedlo. 
olsa de Madrid 
C A M B I O S FACILITADOS POR LA SUCURSAL 
DEL B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por 100 1928 . . . . . 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Va por 100 1928 
5 por 100 1917 
5 por 100 1920 . . . . . 
5 por 100 1927 c/ impuesto. 
5 por 100 1926 
5 por 100 1927 s/ impuesto. 
5 por 100 1929 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . • 
Ferroviaria 5 por 100 , 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . • 
» » 5 por 100 . . . . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . • 
» Crédi to Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . . 
» » » Intepies 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 • 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Pe t ró l eos . • 
Telefónicas preferentes 7 por 100 • 
» ordinarias, 
Explosivos Pesetas 
Nortes . . . • • , .• • • • * 
Madrid-Zaragoza-Alicante » 
O B L I G A C I O N E S 
Pesetas 
Trasa t lán t ico . . • 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade 6 por 1000. . . 
Telefónicas , . . 5 Va por 100 . . 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 . . 
Nortes 3 p(jr 100 . . 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 
M O N E D A S 
Pesetas 
Francos. • • 
» Belgas. 
» Suizos 
Liras. . . • 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichsmark. 
64 50 
00'<0 
67 75 
74 00 
78'65 
00 00 
8475 
00'00 
80 80 
96 00 
96'00 
9475 
202'ro 
00 00 
80 25 
OO'OO 
00*00 
88 10 
95 25 
98 75 
67 50 
OO'OO 
00 00 
86'50 
000 00 
500'00 
000 00 
00*00 
000 00 
44 50 
31*00 
102*50 
000 00 
634*00 
256*00 
170 00 
00 00 
00 0) 
102*25 
90*00 
000*00 
00*00 
00 00 
53 50 
00 00 
48*80 
172 90 
242 10 
63'80 
43*15 
12 44 
000 00 
Teatro Marín 
Con numerosa concurrencia se 
vió favorecido este coliseo, en la 
función celebrada el domingo pa-
sado, con programa estupendo, a 
precios económicos. 
El próximo domingo siguiendo 
la norma de conducta que se ha 
impuesto la empresa Esparza, que 
¡no desea mas que complacer al 
í público, se rodarán otras dos pelí-
i culas de gran metraje, una muda, 
y otra hablada en español, cuyos 
I títulos daremos a conocer el sába-
: do próximo. 
l o M Mires 
i D I Z 
Se necesita en la Im-
prenta de este periódico. 
ero C l u b 
luí 
De cuantas produccio-
nes científicas o litera-
rias, se nosremitaira dos 
ejemplares, h a r e m o s 
un estudio o juicio crí-
tico, en nuestra seccíép. 
de Bibliografía 
Se ha recibido de la P. A. E. una 
comunicación en que se manifiesta 
que Teruel queda incluido en la 
ruta que han de recorrer los apara-
tos de la prueba Copa España; no 
habiendo ya duda de que podremos 
admirar el día 23 de Septiembre tan 
magnífica carrera. 
Prometemos a la fición publicar 
cuantas novedades se vayan cono-
ciendo sobre este particular. 
La Junta directiva de la Herman-
dad ha acordado participar, por 
medio del presente, a los fieles de-
votos de los Santos Mártires, que 
el día 28 del actual se celebrará la 
procesión, a las seis de la tarde, en 
la iglesia de San Francisco de esta 
ciudad, por la parte interior de la 
m.sma, y el día 29, a las diez de la 
mañana, tendrá lugar la función re-
ligiosa, en dicha iglesia. 
Despeña con la [amioneía m 
[QÉiljj y resolta lienilo 
Puebla de H í j a r . - E n el kilóme-
tro 64 de la carretera de Zaragoza, 
la camioneta de Teruel número 
660 , al evitar el choque con un 
auto de viajeros, cayó por un terra-
plén, quedando destrozada. 
El conductor Andrés Andaluz 
Martínez, vecino de Albalate, re-
sultó con diversas heridas. 
Bicicletas 
Tres de ocasión, baratas, se venden 
Taller de ANTONIO MUÑOZ 
Víctor Pruneda, 28 
L e a V d . « R e p ú b l i c a » 
Notas Je Soeie JaJ 
Han llegado: 
De Villavieja la bella señorita 
Joaquinita Fuertes, maestra nacio-
nal y su señora madre. 
— De Valencia el pensionado de 
música don Antonio Navarro. 
— De esta misma población llega 
hoy la bella señorita Pepita Valen-
cia. 
— De Cantavieja y de viaje de ser-
vicio, el teniente coronel de la 
Guardia civil don Baldomcro To 
rres. 
— De Muniesa el digno alcalde de 
aquella localidad en compañía de 
un querido correligionario. 
Han salido: 
Para los Baños el industrial don 
Sebastián Luz y señora. 
— Para Zaragoza sale esta noche 
el contratista de obras don Baldo-
mcro Núñez. 
SE AHORCA 7 DEJA ESCRITO 
QUE ES SU GUSTO 
Tronchón. — El vecino Miguel 
Monforte Ayora, de 63 años, puso 
fin a su vida ahorcándose en su 
casa. 
Dejó un escrito diciendo que no 
se culpase a nadie, pues se había 
eliminado porque era gusto suyo. 
qiene y SaniJaJ 
En cumplimiento del artículo 17 
del Reglamento definitivo de 6 de 
Marzo de 1929 para la ejecución 
de la Ley de Epizootias, se declara 
oficialmente extinguida la Viruela 
ovina, en el término municipal de 
Co balán, cuya existencia fué de-
clarada oficialmente con fecha pri-
mero de Marzo último. 
El aiceiíie de m u a i i ^ 
Y B L GOBERN^DOp i D 
N A QUE SE CBLEBRLBBN> 
VIA UN D E L E C T O % 
El alcalde de Albalate de l i 
bispo ha enviado un tel t20-
señor gobernador d á n d o T / ^ 
de que en la sesión de ' ^ 
concejales fueron coacc ion í1^ 
el publico que llegó a So-
puerta del Salón con á n i ^ 
duda de atentar contra el T* k 
miento. Ay>% 
Le participa que ha 
las sesiones hasta recibir 
de su autoridad. 
El gobernador le ha ord, 
por telégrafo que se celeb, 
sesiones y que mantenga el ^ 
pió de la autoridad, recaban^ 
preciso es, el auxilio de 1« i 
pública. a «i 
El señor Pomares, en vistu 
que el telegrama citado no está 
dactado con la necesaria cl J! 
para poder obrar en consecu J 
ha ordenado la salida de un d | 
gado para depurar las respon^ 
dades a que hubiere lugar. 
Gob lerno civil 
VISITAS 
Han visitado a la primera autori-
dad de la provincia: 
Presidente del Sindicato'de Rie. 
gos, alcalde y un concejal de Ma? 
niesa, don Nicolás Monterde.w 
misión de Villastar, don Andrés 
Vargas y don Vicente Herrero, 
A L A CARCEL 
£nti 
Servicio t 
nuestra 
Hadric 
Poi oSia y m ii un 10 
43 FAJOS DE CEBADA SE TRAS-
PASAN DE UNA ERA A OTRA 
Celadas.—Al vecino Blas Utrillas 
Menes le hurtaron de una era de su 
propiedad 43 fajos de cebada. 
Denunciado el hecho y practica-
das diligencias, dieron por resulta-
do encontrar el producto robado en 
otra era propiedad de Lorenzo Cle-
mente de Gracia, quien confesó su 
delito. 
Por no haber hecho 
multa de 250 pesetas que le fuéim-
puesta por injurias al emblema na-
cional, el gobernador ha ordenado 
el ingreso en la cárcel del joven 
Luis Larrocha, vecino de Teruel 
Estar suscrito a 
República 
ie eo 
EMOCr 
FORME i 
DE L A 1 
Como tO' 
onecerán, 
1 relato de 
simo contr 
del movími 
co y como 
no dispone 
suficiente f 
da, nos lím 
éucit el er 
forme del 
pública y 
día relacíoi 
ioteresante 
Madrid, 
Martínez A 
cusación c 
leencuentr 
República 
M A T A D E R O PUBLICO 
RESES SACRIFICADAS EN EL DIA DE HOY 
TABLAJEROS 
Luis Julián 
Hijos de Carmen Yuste 
Francisco Ripol 
Domingo Abril 
Longina Soriano 
Diego Pumareta 
Joaquín Martínez 
Clara Paricio 
Viuda de José Murria 
Martín Abril 
Mariano Ubé 
José Torres 
Raúl Lario 
Cristino Soriano 
Eugenio Salas 
Vicente Estevan 
Felipe Vicente 
Pascual Maícas 
María Martín 
Manuel Mesado 
Casimira Bejarano 
Joaquín Higón . 
TOTALES 
65 tener la certeza ie® 
tar al corriente dt toit 
cuanto ocurre en nuesír» 
provincia. Centros olí 
dales, conflictossoMk áo]oro 
o6rero5,rrDUíircunstanc 
cos, ecos de los pum . 
sucesos, etc., etcJo S ^ e p Ü 
contrrará el lector. Recuerda 
a su vid 
tóncuente 
e ^ p e r í ó c í i c o ^ « ^ l a s p o s t i 
rada en la pronnC'^OS a ac 
a la vez el de más A m o n a s qi 
información. ioso unifoi 
Reconocí 
Licios pi 
n^erai Sar 
'alor seren 
gloria 
ndo en 
palla. 
^indo t 
^ n . aña 
Cl0"o ante 
iead as que 
Cho de e s t 
f^ndo q, 
virtud m 
^ e t r e s 
Onor y p 
i , ,8 'b ien ' 
"''Hade, 
> h e c h 
militar 
«tíade1 
í c o s a c 
S . Pa 
osto de Agosto ^ R E P U B L I C A 
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rnos mode: ^ 
ales. ^ l 
C E G A D O % 
lbalate(lel À 
^ n d o U r J 
[Ó* a > 
f0accionados0s 
l e g ó H . ^ 
0ntra 61 Ay,;: 
a recibir 
3 r ceieH 
l a f ' recab«ndolá 
xiho de U f 
ares ' ^ vista. 
cltado no está,;, 
necesa"a claril 
en consecuencii 
alida de un 
ar las responsabi 
iere lugar. 
tlQ civil 
la primera autori-
eia: 
Sindicato'de Ris. 
r\ concejal de H i í 
o l á s Monterde,.co-
istar, don Andrés 
í c e n t e Herrero. 
1 hecho efectiva la 
isetas que le fuék-
ias al emblema na-
•nador ha ordenado 
a cárcel del joven 
/ecino de Teruel. 
1 ciusion 
y 
nfante, a doce años 
I n t t e 1 a s p - i sas personas q[ue 
la madre de Galán y la 
el 
él teniente 
reclusíóiv 
bsuelto 
o5 fi^uraix 
.ernande^ 
Servicio telefónico con 
nuestra Agenda en 
Madrid « P r e n s a 
Latina» 
<c^ so es faltar a la leal- Presidente de la Repábli hasta ser conocidas por em para poder deliberar sobre 
tad, agrega. |ca, contra la Asamblea jefe del Gobierno. 
Por muy doloroso que Constituyente, contra el E l Tribunal ha tomado 
sea tergo que decir que 
un 
su conducta fué desleal. 
Su gesta en el 10 de 
Gobierno o contra los las medidas necesarias pa- se firmó un decreto sepa 
s u s c r i í o a 
ilica 
r h certeza dees* 
•órnente de toh 
o c u r r e en nuesír» 
EMOCIONANTE IN^ 
FORME D E L F I S C . iL 
DE LA R E P U B L I C A 
Como todos los lectores 
onecerán, seguramente, 
1 relato del juicio sumari-
simo contra los cabecillas 
áel movimiento monárqui' 
co y como por otra parte 
no disponemos de lugar 
suficiente para darle cabi' 
àa.nos limitamos a repro-
éiiÉ el emocionante in-
forme del fiscal de la Re-
pública y las noticias del 
relacionadas con tan 
interesante asunto. 
Madrid, 25. - E l señor 
flartínez Aragón inició su 
cusación declarando que 
Cuerpos Colegisladores, ra evitar el quebrantamien-
El general Sanjurjo se to de la reserva que es ab-
Agosto fué una feloi ía I ha rebelado contra las Cor- soluta. 
Sus andanzas en Sevilla tes, declarándolas faccio- — 
constituyen una traición sas, y contra un Gobierno] Midrid 25, (conferencia 
esto. 
Manifestó también que 
abominable». 
Dice que es imposible 
atenuar la deslealtad con 
la apelación al patriotis-
mo. 
El patriotismo en el 
Ejército es diferente akpa-
triotismo en la nación, 
pues éste lo asume el Par-
lamento. 
El patriotismo en el Ejér-
cito incluye obediencia cie-
ga al patriotismo nacional 
representado en el Parla-
mento. 
Por eso el general San-
jurjo, alzándose en armas 
ha sido un mal patriota. 
Después del exacerba^ 
miento de las pasiones y 
de la lucha de partidos. 
Ía . Centm Reencuentra en una situa- los conflictos y las dificul-
i6n dolorosa, por darse la 
íircunstancia de ser fiscal 
, h provinà 
el de más*® 
ación. 
tades fueron vencidos por 
la República. 
Ahora comenzaba la 
tranquilidad, y los elemen-
tos que se llaman de orden 
han iniciado con el alza-
miento una nueva etapa 
•, asuníos poU 
s d e l o s p u á K , I% 
^íceícJo^la República. 
.ráellectot. Recuerda que pasó to-
ll n a SU ví^a defendiendo 
MÍCw l^incuentes, para venir 
íc&co^emaclas postrimerías de sus 
o^s a acusar a cuatro ¡ d e dificultades Para el r é ' 
Nonas que visten el glo- 'áírnen' 
s^o uniforme militar. I A continuación el fiscal 
Reconoce el valor y los reseña detalladamente la 
11 I CO írvicíos Prestados Por el'actuación de los subleva-
J i - 1 w jeneral Sanjurjo a EspañaJ dos. 
'alor sereno, que dió días j Señala que los militares 
^gloria a la Patria lu- suelen olvidar la ley, a la 
ftóndo en los campos de que a veces no ajustan sus 
Italia. 
DE HOY 
< Q 
^indo tributo de admi-
'?Clón, añade, y me emo-
tl0no ante esas dos lau-
cas que decoran el pe-
e de este militar, pero 
^endo que los fines de 
Vlrtud militar se compo-
Hen ^  tres grados: Valor, 
Onor y Patriotismo. 
P l bien el general San-
^ demostrado valor, 
^Ahecho honor al ho-
^ militarf ni ha entendi-
^ virtud del patriotis-
legítimo. i telefónica 1 tarde).-El fis-
Aclara que alzarse en cal estuvo a las once y 
armas no quiere decir lu- media en el Supremo. A la 
char con ellas. jsalida dió a conocer las 
Basta alzarse con ellas. ;sentencias dictadas que 
Explica que no cabe con- 1 
fundirlo con los movi-
mientos similares anterio-
res, y recuerda la subleva-
ción de la noche de San,Herranz. oc lus ión militar 
Juan, la de los artilleros y perpetua, 
la intentona del Comité 
revolucionario formado 
por el actual Gobierno, 
porque entonces no se da-
ba la circunstancia de que 
el Gobierno fuera legíti-
mo. 
Entonces las acusacio-
nes fueron insostenibles, y 
las sentencias amañadas. 
T1. . * ^ • halla reunido el Consejo Hóy mi petición es sin- ^ _ ^ ^ 
cera. Entonces las defen 
sas venían convencidas. 
Hoy no deben estarlo. 
El fiscal no acusa por el 
delito de intento de cam-
bio a la forma de Gobier-
no, el fiscal no acusa dej 
General Sanjurjo, pena 
de muerte. 
General García de la 
Teniente coronel Infan-
te, 12 años y un día de re-
clusión temporal. 
Capitán Sanjujo, absuel-
to. 
Las penas de García de 
la Herranz e Infante son 
con accesorias de pérdida 
de empleo. 
En estos momentos se 
i  j 
de Ministros con el señor 
Alcalá Zamora, para tra-
tar sobre la concesión de 
indulto. 
Por todo Madrid han 
comenzado a circular plie-
gos en solicitud de indul-
,to. Los pliegos aparecen que se intentara sustituir al , K 5 . , ^ , . uirmados en primer lugar 
por la madre de Fermín 
Ptr 
Añade que honor no es 
14 
2! 
^ COsa que lealtad, leal-
biernque Prometió al Go-
^ i r l o ' c i e s p u é s c o m 
actividades/' 
Olvidan que la ley cons-
titutiva del Ejército señala 
que el Ejército es una 
institución nacional cuya 
finalidad consiste en man 
tener la independencia de 
la Patria y el imperio de la 
Constitución y de las le-
yes. 
Añade que los militares 
olvidan que dentro de esa 
ley está el Código de Jus-
ticia Militar, que todos sa-
ben y todos aplican. 
Lee el artículo 237 del 
Código de Justicia Militar, 
que señala que son reos de 
un Gobierno republicano-
por un Gobierno monár-
quico. E l íiscal señala que 
no existen circunstancias 
atenuantes.» 
Lee el artículo 233 del 
Código, que establece que 
tendrá pena de muerte en 
los reos de rebelión mili-
tar el de mayor gradua-
ción. 
Deiiis dsi luido 
L A S P E N A S IMPUES-
T A S 
Madrid, 25-8,45 maña-
na#_A las 8 de la mañana 
salió del palacio de Justi-
cia el presidente de la sala 
sexta, quien dijo que se 
acababa de dictar senten-
cia y que estaban redac-
tándola. 
Añadió que dentro de 
medía hora serían firma-
Galán y la viuda de Gar-
cía Hernández. ¡Bello ges-
to! 
También el embajador 
rando del cargo al capitán 
Sanjurjo. 
El señor Bergamín, de-
fensor de Sanjurjo, envió 
al Ministerio de la Guerra 
a un pasante, siendo por-
tador de un escrito pidien-
do perdón para su patro-
cinado. 
El señor Ossorio y Ga-
llardo también ha solicita-
do clemencia para Sanjur-
jo, al igual que lo hizo con 
Galán y García Hernán-
dez. 
Esta mañana unos gru 
pos perteneciente a la ex-
trema izquierda se situa-
ron en los alrededores jde 
Prisiones militares, profi-
riendo mueras contra San-
jurjo, promoviendo fuerte 
algarada. 
La fuerza que custodia-
ba el edificio tuvo que dar 
una violenta carga para 
despejar, no ocurriendo 
más incidentes. 
Al señor Prieto le pre-
guntaron los periodistas si 
había algo sobre el indulto. 
Se limitó a responder 
que no se sabría nada has-
ta pasadas las cinco de la 
tarde. 
que no han sido presenta-
das, sí han sido anuncia-
das. 
Se sabe que tienden en 
su mayoría a introducir 
modificaciones esenciales 
en el dictamen. 
Por otra parte, la comi-
sión quiere hacer este es-
tudio con el mayor dete-
nimiento posible. 
Yo creo que lo mismo 
la comisión del Estatuto 
catalán, que las de refor-
ma agraria, están en el 
trance de decidir. 
La impresión en general 
es que la oscuridad del ho-
rizonte de que yo les ha-
blé a ustedes ayer, posi-
blemente no llegará a eclip 
se, sino que se trata de 
una simple nube de vera-
no y que puede ser fácil 
llegar a soluciones. 
Mañana a primera hora 
irá el Estatuto de Catalu-
ña, y dedicaremos toda la 
tarde a este asunto, para 
ver si en parte compensa-
mos la pérdida de la se-
sión de esta noche. 
Espero que para maña-
na por la noche habrá lle-
gado a una posición fija la 
comisión de reforma agra-
ria, y ello nos permitirá 
discutir el dictamen en la 
sesión de la noche. 
Hoy, como han visto 
ustedes, hemos despacha-
do numerosos asuntos del 
orden del día. 
rebelión militar quienes se das. 
alcen en armas contraía] Cumpliendo trámites le-
El « E s p a ñ a n ú m 5» 
Cádiz, 25.—Se cree que 
. i z a d ó í T ' i a ! ! 1 V a p 0 r < < E s P a ñ * n ú m e ^ 
Al señor Valera Valver-
de Francia hi solicitado el M e ' e x gobernador de Se-
indulto del general Sanjur-jvilla' se 'e pi^e en concep-
jo por pertenecer éste a la jto de 
Legión de Honor de aque- cantidad de 100.000 pese !5* estará 1,sto manana-
Ha República. t a s . 
Madrid, 25 (conferencia 
5'30 tarde) - A las dos y 
veinte terminó el Consejo 
de ministros. 
Los periodistas al salir 
el señor Azaña le entrega-' 
ron un pliego con las fir-
mas de todos los informa-
dores políticos solicitando 
el indulto del general San-
jurjo. 
Le preguntaron si se ha-
bía tratado de ello en el 
Consejo y respondió que 
La minoría radical 
socialista 
Madrid, 25.-Se reunió 
vi . . [la minoría radical socialis-
Madrid, 25. -Ayer ter-| ta, tratando de la Reforma 
minada la sesión de la Cá'|agraría y del Estatuto 
La marcha de las 
Cortes 
m a r á , señor Besteiro 
manifestó a ios periodis i Marcelino Domingo, 
restablecido 
tas lo siguiente: 
«La suspensión de la se-
sión de esta noche se de- Mairíd. 2 5 - E l miñis-
be especialmente a que la tr0 de Aéricultura, total-
comisión de Estatutos tie- mente restablecido de su 
ne que considerar algunas " ^ P o s i c i ó r , reanudó su 
enmiendas anunciadas al! a 9^cia^ 
dictamen sobre la Hacien-j ~ 
habían dado a conocer laida del Estatuto de C a t a - ] T A R J E T A S de V I S I T A 
pena y que todavía dispo-jluña. f se ¿aCen en ¡a imprenta de 
Constitución, contra el^gales no serán publicadas |man de unas ocho horas'. Estas enmiendas, aun-1 este periódico 
....... • 
liíKiitiimiiiiiiiiiiitiiiitiiit 
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PROCIOS DE SUSCRIPCIÓN 
En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
T 5 0 pesetas 
Q'OO » 
11 
:: 
Ü 
H 
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. 
\ 
««'«'««««««mms!JHJI11¡i| 
REDACCIÓN 7 ADMINISTRA 
P l a z a d e B r e í ó n , n ^ 
Teléfono 13o 
ij Toda la correspondencia al Adnv ^ 
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La usura en Barcelona 
« 
Iravillosa áanéa. Le ha vendí- ; 
I do a usted un brillante de seis 
[mil pesetas, un brillante, cíu? 
f¡ era una estrella titilante, en su 
mano temblorosa. Y usted se 
lo pagará dentro de tres me-
ses. Dentro de sesenta días. 
E n la amplia y profunda zo- sus asuntos Kabrán cambiado 
na de la usura barcelonesa, to- y p0Jr4 abonar, fácilmente, esa 
do está previsto, Us ted-y per- y , sobre todo c(ue,! 
dóneme el lector la hipótesis— piensa en de ac(uí a tres 
usted necesita dinero uréente- mese^ si no menos laréo Se lo 
fían? ¡Tres meses! A l cabo de 
La sesión municipal de ayer 
Medía hora de reuiddn coniídencial mucha 
iluesíros ediles se ínieresan por las subsistencias 
mente, pero, la verdad... no le 
place demasiado caer en ma-
nos de un «matatías», no le 
agradaría entrar en el cubil de 
un prestamista, (jue además de 
desplumarle, le desdoraría. 
No, no, usted no puede, en 
absoluto, penetrar en el antro 
de un usurero; su condición 
social, su responsabilidad, se 
lo prohiben. ¡Quedaría des-
acreditado para siempre, si a l -
éún amiéo, o conocido, se lo 
tropezara al entrar o al salir!... 
Y no es eso, solo; ocurre, 
también, qne su nombre no 
puede ir rodando por paéarés 
ni, muchísimo menos, por pa-
peles judiciales. ¡Pues bueno 
fuera!... ¡ A n t e s morirse de 
hambre en un rincón!... 
Sí, sí, ¡se dice muy pronto, 
eso de dejarse perecer de ina-
nición en cualquier ángulo de 
cualquier estancia!... Se dice 
muy pronto, pero es muy des-
aéi'adable, sobre todo cuando 
se va a morir en compañía: los 
hijos, la mujer... 
¡Pesan mucho la mujer y 
los hijos, caramba!... ¡Si no fue-
ra por ellos, a buena hora pen-
saría uno en pedir dinero pres-
tado, para devolverlo lueáo ha-
ciendo de San Bruno, o poco 
menos!... ¡Pero cá, ni por ellos, 
carne de su carne, sanáre de su 
sanare, osará usted revolcarse, 
ni siquiera dejarse salpicar por 
ei cieno de la usura... propia-
mente dicha!... 
Pues bien: no se apure usted 
demasiado; ya le he dicho que 
en Barcelona está todo previs-
to. Hasta el honorable caso de 
usted. ¿Necesita, como el pan 
que come, tres mil pesetas, y no 
sabe de dónde sacarlas? ¡Pues 
cómprese un solitario! 
No, no bromeo: cómprese 
un solitario, un magnífico so-
litario de... ¡pues de tres mil 
pesetas, qué demonio! Hay un 
joyero, un joyero tan simpáti-
co que él mismo es una joya, 
que se io venderá a usted, por 
poco que los informes de us-
ted sean favorables. Y a fé rjue 
lo son: tiene usted su empleíto 
seéuro... 
Le aseguro que no se ente-
rará nadie. Y si se entera, ¿de 
qué se va a enterar? ¿de que 
piensa usted comprarse una 
ellos... T a l vez la cárcel . . . L a so público espera en cola la entra 
cárcel , sí , no ponga usted esa da al Salón de Sesiones, adonde se 
cara. ¡No perturbe su a l e g r í a obli&a a entrar en orden un0 tras 
de ahora! ,otr°-
T , i - i „. i El reportero también acudió pun-
L a cárce l , si, porque usted, , * , . 7 . . , i . .i tual y, como el publico, también 
puede no tener las seis mil pe- sq v . do 8 sutrir las moles_ 
setas y, desde luego, no t iene el t¡as de una prolangada espera, 
b r i l l a n t e tampoco. ¡Claro que inquirimos el motivo: los ediles 
no lo tiene!... ¡Ni v o l v e r á a te- están reunidos en sesión coníiden-
ner lo en su vida!... Como que cial. ¿Qué pasará?—nos pregúnta-
lo v e n d i ó nada m á s comprar- mos—Pero, afortunadamente ao 
lo, a o t ro joyero cuya d i r e c c i ó n pasa nada. 
le f ac i l i tó el p rop io vendedor Media hora de espera y se da la 
s i m p a t i q u í s i m o . ¿ Q u e po? la voz de sesión pública, 
piedra no le d i e ron m á s que Rápidamente el personal llena la 
. i u. i t u tribuna pública, quedando bastan-
cuatro m i l pesetas? ¡ D u e ñ o , . K , , n 
, , , tes sm poder entrar. Hay un lleno 
hombre , ya se sabe que en sa- . ?, 
y, cosa rara, bastante luz. 
A las siete de la tarde, numero-1 tamiento idénticos beneticios que a 
otras poblaciones de importancia. 
De acuerdo con la moción se 
l i endo de la t ienda , esas cosas 
suntuar ias , como se dice ahora , 
pierden buena parte de su va-
lor! . . . 
En la presidencia vemos al señor 
Maícas y en los sillones a los se-
ñores Bayona, Fabre, Arredondo, 
Aguilar, Sánchez (A.) , Rivera, Gi-
ner, Bosch, Sánchez (J. M.a), Sáez, 
Y he a q u í una curiosa m o - Marín' Àbril V Villarroya. Otro lie-
da l idad de la usura barcelone- n0* , , ¡ ; -
, , j j I Se da lectura al acta de la sesión 
sa, mas grave acaso que todas . . , , 
, , , T» , . anterior, quedando aprobada, 
las d e m á s . Porque, legalmente, En eI oficial figura la 
no es usura . N i h a y quien, por c¡rcular del gobernador dando ¡ns_ 
tanto, pueda denunciar lo como trucciones para la instrucción de 
tal. 
DOMINGO DE PUENMAYOR 
IViSO I LOi [ O i l B 
expedientes a los funcionarios que 
hostilicen al régimen. 
: Un telegrama del alcalde de Ca-
latayud dando cuenta de que en el 
tren correo pasaba con dirección a 
Malvarrosa la colonia escolar de 
Por el presente se les previene se aquella ciudad, 
abstengan en sus relaciones con los | El señor Maícas expone que por 
titulados pescadores aragoneses es- la hora intempestiva en que se re-
tablecidos en Montgat, Masnon y cibió la noticia no pudo convocar 
Vilasar, representados por un tal al Concejo para acordar lo que de-
Ramón Farré que se domiciliaba en bía hacerse en obsequio de los pe-
Barcelona, Diputación 111, pues queños escolares y que únicamente Para las elecciones, 
pudieran ser sorprendidos en su pudo ponerse al habla con los se-i Apunta también las consecuen-
acuerda crear la Comisión de la zo-
na de ensanche, formándola cinco 
concejales y cinco propietarios. 
Consecuencia de un escrito pre-
sentado por varios vecinos protes-
tando y pidiendo la abolición del 
acotado de caza del monte Aguana-
ces, toda vez que lo consideran que 
es perjudicial para la riqueza Agrí-
cola y Forestal, se lee el inlorme de 
la Comisión en sentido de que se 
obligue a dicha Sociedad a cumplir 
estrictamente el contrato y lo legis-
lado en la ley de caza e intervé ir 
cerca de la misma para que, en ca-
so de causar perjuicios, indemnicen 
a los perjudicados que tengan las 
fincas contiguas. 
Este asunto suscita un amplio de-
bate, en el que intervienen los se-
ñores Sánchez (A. ) , Bayona y Ma-
rín. 
Los dos ediles socialistas abogan 
por la rescisión del contrato, apun-
tando datos que parecen demostrar 
que, en efecto, la citada Sociedad 
no cumple sus obligaciones y que 
el acotado perjudica a la clase la-
bradora, a la que le han «colgado 
el mochuelo» de que quiere tal 
monte para talarlo. 
El señor Sánchez, durante el 
transcurso de su amplia interven-
ción en este asunto, dice que hay 
que descargar de la clase campesi-
na ese «mochuelo» que le han acha-
cado, culpando a los Ayuntamien-
tos anteriores que no han cumplido 
con su deber e hicieron de ese mon-
te una cuestión política, canjean Jo 
las denuncias que hacían por votos 
buena fé como lo hemos sido nos-. ñores Bayona y Arredondo, en cu-
l ya compañía estuvo en la estación otros. 
LA ADMINISTRACIÓN ¿J pas0 de la expedición. 
= I Añade que se obsequió a los ni-
líK flflPPS • ftos con un ^esayuno y un paquete 
•llu HUI uo i de caramelos y que se dió cuenta 
^ , .. ^ t al Ayuntamiento bilbilitano. 
Calaceite.—Como presunto autor ; . . 
, , , , , . I (El agasajo sera costeado de los 
de la rotura de ocho macetas con í astos de re resentaci' ) 
flores propiedad de Pedro Farja, ha 0^ 6 rePie^eníacion-) 
. . . . j . . i be leen relaciones de rornales. 
sido denunciado su convecino Joa- o . • , 
- c e l oe designa a los señores Bavona quin Serrano Serrano. | , , ° , . "ayuna 
y Arredondo para la recepción de 
Jhs 0kras de pavimentación de las 
Feria de ¿ana dos !cal,es de Valencia y Ramón y ca-
i j a l . 
Durante los días 10, 11 y 12 de ^ Se dá lectura de un estado com-
Septiembre se celebrará en Alcalá parativo de lo recaudado por arbi 
de la Selva la tradicional íeria de trios municipales durante el mes de 
ganados de todas clases, mayor y ^'IC>, arrojando un beneficio sobre 
menor. " el mismo mes del año anterior de 
Esta feria es una de las más im- 2-737'36 pesetas. 
í portantes que se celebran en nues- Lectura de un oíicio de la Dele-
• tra provincia, por lo que no duda- gación TrñbaÍ0 Se accede al 
piedra e s t u p è n d a ? iPues au - ; mos quer corno en a-os anter¡oreS; aumento de 265 pesetas en el pre-
m e n t a r á su c réd i to , señor ! . . . : se verá .muy concurrido. supuesto con arreglo a lo solici-
¡ A u m e n t a r á t an to , como d i s - j - tado. 
m i n u i r í a si l o que supieran Es leída una moción de Goberna-
fuesc que andaba usted s in u ú 1 6 ÍTI D 8 T a t U fa f ™ ' que 65 aProbada' Prohibiendo 
real y buscando quien se l o ! 1 1 8 Venta ^ carnes y íru-
prestara!... Datos facilitados en el Observa- tas'sempre ^que haya puestos va-
de ayer. 
cantes en el Mercado. 
Con arreglo al informe del Tribu-
nal se nombra requinto de la Banda 
al único opositor don Carlos Cam-
boi Lorente. 
El señor Arredondo propone 
conste en acta el agradecimiento a 
los señores Arévalo y Càceres por 
su desinteresada actuación forman-
do parte de dicho Tribunal de opo-
siciones. Así se acuerda. 
I Se lee a continuación una mo-
Venden perió ÍCOS ción suscrita por varios concejales 
Y a í u c . ¡Me lo f i á u r a b a ! Y VÍejOS « Precios ventajosos, relacionada con el régimen de en-
, ' , lN/-.i /•' I n f o r m a A i ' sanche de poblaciones, acordándo-e n o ntado, ¿ve rdad? C l a r o . C o - J - m u r m u s en esta A d m i - CQ A , n u-
TT t v o f r - . H í S . , se solicitar del Gobierno que a ta-
m o qpt C5 uaa $ á n $ a , U n a ma- W J ^ U O U * ^ efectos se le conceda al Ayun-
Vaya usted, vaya usted a ver ¡tor50 de esta caPita,: 
a ver a ese joyero. N o , no vive \ Temperatura máxima 
en el « B a r r i o C h i n o » ; no es '32 grad 's-
tampoco, u n j u d í o p e l i c u l í s t i - I Idem mínima de hoy, 14'6. 
co, con per i l l a a é u d a y ojos de ' Dirección del viento, E. 
batracio. í T o d o lo contrar io! Presión atmosférica, 688'7. 
T iene un lujoso establecimien- i Recor"do del viento, 29. 
to en el c o r a z ó n de la c iudad y i ^ .-^ r==r==r~ 
va portado con la m á x i m a co-
r recc ión . 
Vaya usted, vaya usted... 
fué. j i 
A V I S O 
cías que puede acarrear el no resol 
ver este pleito con arreglo a lo so-
licitado y añade que cuando no se 
hace justicia el pueblo se la suele 
tomar por su propia mano. 
El señor Bayona defiende el in-
forme de la Comisión, enumerando 
el trámite que ha llevado el asunto. 
Expone que los técnicos asesores 
no encuentran sea lesivo este con-
trato y que celebró una entrevista 
pasan 10 y pasan 15 y cuando el 
públino «ya» comienza a impacien-
tarse, los concejales ocupan sus 
puestos, llevando en la mano la pa-
peleta para votar y en la cara dibu-
jada una sonrisa... 
Se leen las papeletas y resultan 
agraciados con la distinción las ni-
ñas Teresa Doñate, María Alegre y 
Emerenciana Hernández y los ni-
ños Salvador Estevan, Francisco 
Villarroya y Luis González. 
El señor Maícas advierte antes de 
votar que lo hace en blanco por 
cuestión de delicadeza. 
La Presidencia prorroga la sesión 
por media hora. 
Se lee un informe de Fomento, 
relacionado con el ruego que hizo 
el señor Sánchez (A. ) para que se 
dotase de agua la luente de la pla-
za del Seminario. La Comisión en-
tiende que el acceder a esto impli-
caría sentar precedente para hacer 
otras concesiones que en otras 
ocasiones se desestimaron. 
El señor Sánchez (A.) muestra su 
disconformidad. 
El señor Bayona sostiene el cri-
terio de la Comisión. 
El señor Rivera, de la Comisión 
de Hacienda, interviene diciendo 
que entiende que se le debe dar 
una solución interina puesto que 
pronto tendrá el Ayuntamiento que 
dar solución a un problema tan 
trascendental como es el de las 
aguas «Guadalaviar S. A.» 
Aprovecha esta conyuntura para 
dar cuenta detallada de la forma en 
que se encuentra este asunto y ter-
mina exponiendo que pronto la Co-
misión de Hacienda pondrá el asun-
to sobre el tapete, ya que está pen-
diente de un informe del arquitecto. 
Por ello pide queda sobre la me-
sa la petición del señor Sánchez. 
Se aprueba el informe de la Co-
misión con el voto en contra de los 
señores Marín y Sánchez. 
Después, terminado el despacho 
ordinario, se da lectura de un te-
legrama del Ayuntamiento de Ca-
latayud dando cuenta de que adop-
tó el acuerdo haciendo constar en 
acta el agradecimiento por los aga-
sajos de que fué objeto la colonia 
escolar bilbilitana a su paso por 
nuestra ciudad. 
En ruegos y preguntas el señor 
Fabre da cuenta de los sucesos de 
Letux y propone que se envien te-
legramas de sentimiento y de pro 
testa contra el bárbaro atentado 
que costó la vida a aquel alcalde. 
También propone se envíen te« 
legramas al Presidente de la Repú-
blica y al jefe del Gobierno felici-
tándoles por la enérgica represión 
del movimiento monárquico y por 
las lelices disposiciones dictadas 
mi mm a ï 
« o s Que líos 
Hablando ayer con el 
mares Monleón nos dió cu, 
señor f 
nta 
Public 
que el «Boletín Oficial 
la circular dando ¡nstrué 
Diputación y A y u n t ^ ^ 
que se de cumplimiento a , h ' 
puesto por el Gobierno en r T k 
a la formulación de expedient^ 
ra ^pamr de sus carg0s a V 
empleados que reaiicen % 
=adomenosprecij^ 
Estos expedientes deberán 
remitidos a mi autoridad e i n i ^ 
glabra 
profe 
l odioso: lap 
dos convenientemente serán 
e p r o d u í " " demaSÍad 
;enipre nos hei Cuando 
en 
cion. 
La 
con motivo de la citada Atienen divic 
cion, deberán en lo posibleH j g^das las l 
amortizadas, salvo el caso de ietodos loS h0 
se trate de aquellas tituladas o t »,rflnjer0 SÍgnÍ 
cultativas únicas en su clase. ¡o,desdén; a ve 
Continuó diciéndonos que" Cora Jue se confuí 
seguramenta se verificarán alguna! 
informaciones públicas, advertía 
que todas estas cuestiones se han 
de tratar serenamente y sin apasi0. 
namientos y que únicamente' 
de ser objeto de sanción los hechos r^e deCÍr en 
que resulten probados. 
Para ello no se admitirán otras 
!Ulta Atenas ce 
^eros-los bá 
it naturaleza i 
maba al ext 
agios, el extn 
derechos CIVIL 
elemental 
siglos, COi 
tes la vida en e 
kierro-como U 
calidades. U n a 
ca, pieituada co 
denuncias que aquellas que se ha- 'ir el Derecho 
gan por escrito y firmadas por p». 
sona que merezca crédito, única 
forma de evitar que la política de 
saneamiento que desea emprender 
el Gobierno, degenere en vengan-
zas de carácter personal. 
Los funcionarios públicos-termi. m c!lclal-la ( 
nó diciendo el señor Pomares Mon- m mioaálei 
león—no pueden estar a mercedàe ^stas de los r 
cualquier ciudadano delator. Una 
cosa es la denuncia seria, solvente, 
y otra la delación anónima y co-
barde que implantó la dictadura. 
con el presidente de la Sociedad en 
cuestión, el cual le dió cuenta de para limpiar de escollos el campo 
Goma m¡m\ u 
mm Sflciisia 
Fuentes de Rubielos.-Recibida 
carta correspondiente al mes co-
rriente; conforme, gracias. 
que no tenían inconveniente en res-
cindir el contrato siempre que se 
les abone la indemnización por los 
gastos que han hecho (de 20 a 
30 .000 pesetas). Dice que este es 
un asunto puramente civil y que 
únicamente conviene rescindir el 
contrato cuando la Sociedad no lo 
cumpla, que la Comisión estima 
que si lo cumple. 
Por último expone que no en-
cuentra medio legal para la resci-
sión, pero que lo deja al criterio de 
la Corporación para que acuerde lo 
que estime conveniente, proponien-
do se ponga el asunto a votación. 
Continúa el debate tomando par-
te los mismos ediles y brevemente 
los señores Fabre, Saez y Arre-
dondo. 
Por fin se acuerda no poner a 
votación el asunto y que la Corpo-
ración en fecha que se determine 
republicano. 
Se aprueban las proposiciones. 
El señor Sánchez (A.) se extraña 
de que a empleados municipales 
de nueva entrada se les haya ex-
pedido el nombramiento mientras 
otros con bastantes años de servi-
cios no lo poseen todavía. 
El señor Marín pide que en las 
obras del alcantarillado del Arrabal 
se adopten medidas en evitación de 
que ocurran accidentes como el su-
cedido ayer. 
El señor Maícas le contesta ex-
poniendo que, en efecto, ayer se 
enteró de que una mujer se había 
herido, al caer por una de las fran-
jas abiertas y que en seguida dió 
órdenes para que se adoptasen las 
medidas pertinentes a tal fin. 
.El señor Rivera pregunta si se 
conocen diariamente en la Casa los 
I precios de las subsistencias y pide 
rio ^ el m o m t ó administrativo 
jando p e n d T ' t T f ^ ^ f ^ ™ * 0 ,0 e™e todos los ^ 
C o r J S ^ K ; 6 : ^ ,d lCtarn ^ 18 • al 0bjet0 de P 0 ^ estar al tanto de bSS> t0'el,eVe:a - i 1 8 . " de los precios y poder 
A continuación figUra el e ^ p J ^ S ^ ^ ^ ^ 
d i e n t e concesión de becas para' E S ^ U 
el próximo curso académico. 
A propuesta de alcaldel se sus-
pende por 5 minutos la sesión, re-
tirándose los ediles. Y pasan 5 
-, ha cultiv 
:3i0s el sentim 
recelo, de 
nexiraiijero. 1 
literatura, to 
Ja instituido fu 
Jiantes ceremo 
lestmadas a P( 
la de las gent 
ilotismo geogi 
íno pocas ve^  
guerreras 
w del hombre 
el exclu 
misoneísmo 
sidente de dicha Comisión dice que ^ inmortal 
precisamente pensaba reunir a sus 
compañeros al terminar esta sesión, 
pues no ha podido hacerlo antes revolución fre 
por estar ocupado en las labores rao(lerno^ el 
del campo. sque se proc 
El señor Giner habla sobre este ^ puebl0> p 
particular diciendo que antes de ^ ^ muchc 
constituirse la Comisión de Abas-, ^ hombre 
tos se cursaron órdenes para ques« ^ universal, 
conociera diariamente el precio ^ i íla Libertad j 
las subsisiencias y se habló de J ^ en 
creación de una oficina municipa ílCatUan la to 
para comparar los precios con lo i «tribuna de la 
de otras localidades. '^erte en trit 
Se prorroga por otra 
media *bl0S( 
la sesión. e su IT 
El señor Rivera añade ^ . ^ de las prisi 
congratula de ver que todos los e* ms,yo 
les están animados del.mejor ^  Wagraa flest 
para cooperar en pro del aba ^ ^ 
miento de las subsistencias, pr en Francia 
ma de tanta importancia. yer«e concec 
El señor Marín solicitaqaeenl^ ^ a , interv 
obras del Arrabal se co loq^ f cas: iund 
teles indicadores prohibiendo ^ l o s clubs. 
tránsito. . . erí ? la 
7 no habiendo más ed. * H . ej¿rc¡, 
quieran hacer uso de la P*18^ ^ trente 
señor Maícas, después ^ ^ 
nota de los ruegos, leva"1 
sión. . 
Son las 9'40 de la nocne^ ^ 
El público ha acogido ^ . ¿ j j . 
El señor Sánchez (A.) , como pre-
y. 
do la intervención de nues ^ ^ 
les en pro del abaratamie^ ^ 
subsistencias y el acuerdo j , 
telegramas de felicitación ^ 
dente de la República y J 
Gobierno. 
LA Voz DEJBBOB1' 
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